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Ι Estimation of seasonality and prevalence of the 
isopod parasite Ceratothoa oestroides, Risso, 1836, in Greece. 
Vagianou St., Bitchava C, Yagnisi M., Athanassopoulou F. 
Laboratory of Ichthyology and Aquatic Animal Health, Faculty ofVeterìnary Medicine, University ofThessaly 
Ι Εκτίμηση της εποχικότητας και του ποσοστού προσβολής 
του ισοποδου παρασίτου Ceratothoa oestroides, Risso, 1836, στην Ελλάδα. 
Στ. Βαγιάνου, Κ. Μπιτχαβά, Μ. Γιαγνίση, Φ. Αθανασοπούλου 
Εργαστήριο Ιχθυολογίας & Ιχθνοπαθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα 
ABSTRACT. The aim of the present study was the investigation of the seasonality of isopod parasite Ceratothoa oestroides (Risso, 
1836), in two different farms, in the region of Chios and in the region of Astakos. In each area, in total 80 sea bass and 80 gilthead 
sea breams in each sampling were examined. One seasonal sampling in each farm for the two species was taken and four samplings 
were performed in a year for the two species. The samples were collected by the same cages and their medium weights as well as the 
medium temperatures per stockfarming were recorded. In gilthead sea bream the isopod parasite Ceratothoa oestroides was found 
only in the region of Astakos at a prevalence of 31,2%, which presented a maximum value during the summer months. In sea bass 
the parasite was found in the two regions (prevalence 33,75% and 55,25%, respectively). It was observed that the rate of pollution 
in Astakos was higher in spring, whereas in Chios the prevalence was higher in summer. Finally, the young individuals of stage of pulii 
II parasitise were what caused serious alterations and finally the death of mainly young fishes of gilthead sea bream (Spams aurata) 
and bassfish (Dicentrarchus labrax). The adults hosts appearred that they were not influenced particularly by the presence of 
parasitises. 
Keywords: isopod parasites, Ceratothoa oestroides, sea bream sea bass. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της εποχικότητας του ισοπόδου παρασίτου Ceratothoa oestroides 
(Risso, 1836), σε δυο διαφορετικές εκτροφές, στην περιοχή της Χίου και στην περιοχή του Αστακού. Σε κάθε μονάδα εξετάζονταν 
συνολικά 80 λαβράκια και 80 τσιπούρες σε κάθε δειγματοληψία. Από κάθε μονάδα λαμβάνονταν μια εποχιακή δειγματοληψία α­
νά είδος, οπότε συνολικά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις δειγματοληψίες ανά είδος, οι οποίες διήρκησαν ένα χρόνο. Τα δείγμα­
τα συλλέγονταν από τους ίδιους κλωβούς και καταγράφονταν τα μέσα βάρη τους, καθώς και οι μέσες θερμοκρασίες ανά εκτρο­
φή. Στην τσίπουρα το ισόποδο παράσιτο Ceratothoa oestroides βρέθηκε μόνο στην περιοχή του Αστακού σε ποοοοτό 31,2%, πα­
ρουσιάζοντας το μεγαλύτερο ποοοοτό μόλυνσης τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο λαβράκι το παράσιτο βρέθηκε και στις δυο πε­
ριοχές σε ποοοοτά 33,75% και 55,25%, αντίστοιχα. Εδώ παρατηρήθηκε ότι το ποοοοτό μόλυνσης στον Αστακό έφτασε στο μέγιστο 
την άνοιξη (90%) σε αντίθεση με τη Χίο όπου τη μέγιστη τιμή την είχε το καλοκαίρι (60%). Τέλος, τα νεαρά άτομα του σταδίου pulii 
II του παρασίτου ήταν αυτά που προκάλεσαν σοβαρές αλλοιώσεις και τελικά το θάνατο κυρίως των νεαρών ψαριών της τσιπού­
ρας (Sparus aurata) και του λαβρακιοΰ (Dicentrarchus labrax). Τα μεγαλύτερα ψάρια ξενιστές φάνηκε ότι δεν επηρεάστηκαν ι­
διαίτερα από την παρουσία των παρασίτων. 
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Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια τον Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπονδών 
τον Τμήματος Κτηνιατρικής τον Πανεπιστημίον Θεσσαλίας με εώίκενση στα 
«Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών». 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο
ι παρασιτώσεις από ισόποδα είναι από τις πιο 
κοινές παρασιτώσεις από αρθρόποδα, σε τροπι­
κά θαλασσινά ψάρια ελεύθερης διαβίωσης. Εμφανί­
ζονται λιγότερο σε κρΰα θαλασσινά νερά και σπάνια 
στα πελαγικά ψάρια και στα ψάρια του γλυκού νεροΰ. 
Το ποοοοτό προσβολής των ψαριών από ισόποδα πα­
ράσιτα, καθώς και άλλα παράσιτα γενικότερα, έχει 
σχέση με την οικολογία των ξενιστών τους. Τα θα­
λασσινά ψάρια των παράκτιων περιοχών προσβάλ­
λονται πιο συχνά. Είδη από τις οικογένειες Sparidae, 
Litianidae, Serranidae, Trichiuridae και Bramidae 
προσβάλλονται συχνότερα από ισόποδα παράσιτα. 
Η εντατική εκτροφή ψαριών στις ακτές της Με­
σογείου είναι ένα ιδανικό περιβάλλον που ευνοεί την 
παρουσία των ισοπόδων παράσιτων. Έτσι, η προ­
σβολή της εκτρεφόμενης τσιπούρας (Sparus aurata), 
αλλά κυρίως του λαβρακιοΰ (Dicentrarchus labrax) από 
ισόποδα, αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα στη Μεσό­
γειο (Athanassopoulou et al., 2001, Athanassopoulou 
et al., 2004). Το παράσιτο Ceratothoa oestroides είναι 
το πιο κοινό από όλα τα ισόποδα και προκαλεί σοβα­
ρές θνησιμότητες στα εκτρεφόμενα ψάρια της Μεσο­
γείου (Horton & Okamura, 2001a; Horton & 
Okamura, 2001b). 
Από τα ψάρια ελεύθερης διαβίωσης, τα πιο κοινά 
είδη που προσβάλλονται από ισόποδα παράσιτα είναι 
οι κέφαλοι (Mugil sp, Lisa sp), οι γόπες (Boops boops), 
οι σάλπες (Boops salpa), οι μουρμούρες (Lithognathus 
mormyrus) και οι σαργοί (Diplodus sargus). Αυτά τα 
είδη ψαριών βρίσκονται συνήθως σε αφθονία γΰρω 
από τους κλωβούς εκτροφής της τσιπούρας (Sparus 
aurata) και του λαβρακιοΰ, (Dicentrarchus labrax) τρέ­
φονται από την τροφή που δεν κα­
ταναλώνεται από τα εκτρεφόμενα 
ψάρια και αποτελούν παθητικούς 
φορείς για τη μεταβίβαση των πα­
ράσιτων στα εκτρεφόμενα ψάρια. 
Φαίνεται ότι αυτά τα ισόποδα δεν 
είναι ειδικά παράσιτα, αλλά μετα­
φέρονται στα εκτρεφόμενα ψάρια 
από τα γειτονικά μολυσμένα ψάρια 
ελεύθερης διαβίωσης, που διαβι­
ούν γΰρω από τους κλωβοΰς. Η αΰξηση της ιχθυοπυ-
κνότητας των εκτρεφόμενων λαβρακιών και τσίπου­
ρων ίσως έχει δημιουργήσει μια καινοΰρια σχέση με-
ταξΰ παράσιτων και ξενιστών, ούτως ώστε το παρά­
σιτο Ceratothoa oestroides να μπορεί να έχει εντελώς 
καινούριους ξενιστές. Τα παράσιτα πολλαπλασιάζο­
νται κυρίως όταν η θερμοκρασία του νεροΰ της θά­
λασσας αυξάνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 
με κορΰφωση τον Ιοΰλιο και Αΰγουστο, όπου η συ­
χνότητα προσβολής στους κλωβοΰς μπορεί να υπερ-
βείτο 50% (Bragoni et al, 1984). 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πρωτόκολλο δειγματοληψιών 
Εκτρεφόμενα ψάρια 
Σε εκτρεφόμενα ψάρια πραγματοποιήθηκαν δειγ­
ματοληψίες από δυο μονάδες εκτροφής σε διαφορε­
τικές περιοχές (Χίος, Αστακός). Σε κάθε μονάδα ε­
ξετάζονταν συνολικά 80 λαβράκια και 80 τσιποΰρες 
σε κάθε δειγματοληψία. Τα ψάρια αυτά επιλέχθηκαν 
ως τα πιο ευπαθή στην ισοποδιαση και ιδιαίτερα το 
λαβράκι που είναι το είδος με τις μεγαλύτερες θνησι­
μότητες εξαιτίας του παράσιτου Ceratothoa oestroides. 
Από κάθε μονάδα λαμβάνονταν εποχιακές δειγματο­
ληψίες και συνολικά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 
δειγματοληψίες ανά είδος, οι οποίες διήρκησαν ένα 
χρόνο (πίνακας 1). 
Τα δείγματα λαμβάνονταν από τους ίδιους κλω­
βοΰς και τα μέσα βάρη τους, όπως και οι μέσες θερ­
μοκρασίες ανά εκτροφή, φαίνονται στον πίνακα 2. 
Τα ψάρια μεταφέρονταν σε κιβώτια με πάγο από 
τις περιοχές δειγματοληψίας στο εργαστήριο Ιχθυο-
Table 1. Seasonal sampling per species of cultured fish. 
Πίνακας 1. Εποχιακές δειγματοληψίες ανά είδος εκτρεφόμενων ψαριών. 
Μονάδα Εκτροφής 1 Μονάδα Εκτροφής 2 
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Table 2. Seasonal sampling , average weights and average temperature per species of cultured fish and per fish farm. 
Πίνακας 2. Εποχιακές δειγματοληψίες, μέσα βάρη και μέσες θερμοκρασίες ανά είδος εκτρεφόμενων ψαριών και ανά εκτροφή. 
Μ ο ν ά δ α Ε κ τ ρ ο φ ή ς 1 
Τσίπουρα Λαβράκι 
Μέσο Θέρμο- Μέσο Θερμο-
βάρος κρασιά βάρος κρασιά 
Μ ο ν ά δ α Ε κ τ ρ ο φ ή ς 2 
Τσίπουρα Λαβράκι 
Μέσο Θέρμο- Μέσο Θερμο-





370 gr 13,3 °C 
400 gr 14,5 °C 
450 gr 21,2 °C 
380 gr 19,5 °C 
470 gr 13,4 °C 
380 gr 15,5 °C 
354 gr 21,1 °C 
378 gr 20,6 °C 
459 gr 14 °C 
421 gr 15,2 °C 
377 gr 20,9 °C 
438 gr 20,1 °C 
437 gr 14,5 °C 
449 gr 22,3 °C 
499 gr 20,1 °C 
412 gr 19,8 °C 
λογίας-Ιχθυοπαθολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστήμιου Θεσσα­
λίας στην Καρδίτσα ή στο εργαστήριο του Ομίλου Σε-
λόντα στο Σοφικό. Εκεί εξετάζονταν μακροσκοπικά, 
καταμετρούνταν τα ευρήματα μέσα σε 24 ώρες και 
στη συνέχεια υποβάλλονταν σε επιπλέον εργαστη­
ριακή επεξεργασία. 
Ανίχνευση παρασίτων 
Μακροσκοπική και Νεκροσκοπική εξέταση 
Όλα τα ψάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην πα­
ρούσα εργασία, αρχικά εξετάστηκαν μακροσκοπικά 
για την εκτίμηση της εξωτερικής τους εικόνας. Επί­
σης, πριν τη λήψη των νωπών παρασκευασμάτων για 
παρασιτολογική εξέταση, έγινε παρατήρηση και εξέ­
ταση της γενικής εικόνας των βραγχίων και της στο­
ματικής κοιλότητας. Τα ψάρια εξετάστηκαν και για 
άλλα μετάζωα και πρωτόζωα παράσιτα. 
Παρασιτολογική εξέταση 
Η παρασιτολογική εξέταση των ψαριών έγινε με 
μεθόδους που έχουν περιγράψει οι Roberts (1989) και 
Athanassopoulou (1990) και περιελάμβανε τα εξής 
στάδια: 
Εξέταση νωπών παρασκευασμάτων 
Βράγχια: Οι πρώτες δεξιές και αριστερές βραγ-
χιακές αψίδες απομακρύνονταν από το σώμα κάθε 
ψαριού και ξέσματα και των δυο επιφανειών των δυο 
βραγχιακών αψίδων λαμβάνονταν σε αντικειμενοφό-
ρες πλάκες, στις οποίες είχε ήδη τοποθετηθεί μια στα­
γόνα φυσιολογικού ορού, και καλύπτονταν με καλυ-
πτριδα. 
Δέρμα: Στη βάση του ραχιαίου και των πλευρικών 
πτερυγίων απομακρύνονταν τα λέπια προσεκτικά και 
ξέσματα δέρματος λαμβάνονταν και τοποθετούνταν 
σε αντικειμενοφόρες πλάκες, στις οποίες είχε ήδη το­
ποθετηθεί μια σταγόνα φυσιολογικού ορού, για πα­
ρατήρηση. 
Ταυτοποίηση παρασίτων 
Η ταυτοποίηση των παράσιτων έγινε αμέσως με­
τά την ανεύρεση τους, με μακροσκοπική και μικρο­
σκοπική εξέταση νωπών παρασκευασμάτων, σε συν­
δυασμό με αυτή των ήδη μονιμοποιηθέντων παρα­
σκευασμάτων, με βασικό οδηγό τις κλείδες Yama-
gouti (1963). 
Υπολογισμός ποσοστού προσβολής (prevalence) 
Το τιοοοοχό προσβολής εκφράστηκε με τιοοοοχό 
% και υπολογίστηκε από τον αριθμό των ξενιστών 
που ήταν μολυσμένοι από κάποιο παράσιτο προς τον 
αριθμό όλων των ξενιστών που εξετάστηκαν για το 
παράσιτο αυτό. Σε κάθε δείγμα ψαριού παρατηρήθη­
καν δέκα τυχαία οπτικά πεδία. 
Υπολογισμός έντασης (intensity) 
Ο υπολογισμός της έντασης της παρασίτωσης έ­
γινε από την καταμέτρηση των παράσιτων σε κάθε 
δείγμα ψαριού ξεχωριστά. Στη συγκεκριμένη εργα­
σία η ένταση της παρασίτωσης ορίστηκε σε τέσσερα 
επίπεδα και κάθε δείγμα ψαριού που εξετάστηκε κα­
τατάχθηκε σε ένα από τα επίπεδα αυτά. Τα επίπεδα 
έντασης που ορίστηκαν φαίνονται στον πίνακα 3. 
Ιστοπαθολογική εξέταση 
Ποσοστό 10% των συνολικών δειγμάτων εξετά­
στηκαν και ιστολογικά. Ιστοί από όλα τα εσωτερικά 
όργανα, το κεφάλι και τους μυς μονιμοποιήθηκαν με 
10% ουδέτερη φορμόλη (Roberts, 1989). Μετά από 
γρήγορη απασβεστοποιηση παρασκευάστηκαν ιστο­
λογικές τομές, οι οποίες χρωματίστηκαν με Haema-
toxylin - eosin, Gram και Giemsa συμφωνά με γνωστή 
μεθοδολογία (Drury & Wallington, 1980). 
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Table 3. Levels of intensity of the parasitosis. 






+ + + 
1-3 ανήλικα παράσιτα του σταδίου pulii II 
ανά οπτικό πεδίο 
4-7 ανήλικα παράσιτα του σταδίου pulii II 
ανά οπτικό πεδίο 
> 7 ανήλικα παράσιτα του σταδίου pulii II 
ανά οπτικό πεδίο 
Στατιστική Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
Όταν οι αριθμοί εκφράζονται σε %, δημιουργούν 
διωνυμική κατανομή και όχι κανονική. Εάν όμως με­
τατραπεί η τετραγωνική ρίζα του % (ρ Vi) στην αντί­
στοιχη γωνία (arcsine) της οποίας το τ\μίτονο (sine) εί­
ναι η τετραγωνική ρίζα του %, τότε τα αποτελέσματα 
δημιουργούν κανονική κατανομή, η οποία επεξεργά­
ζεται στατιστικά καλύτερα (Zar, 4th Edition, Bio 
Statistical analysis, pp. 278-281). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Εποχικότητα 
Αποτελέσματα νεκροτομικής & παρασιτολογικής 
εξέτασης 
Τσίπουρα (Spams aurata) 
Στις μολυσμένες τσιπούρες από ισόποδα και κω-
πήποδα παράσιτα παρατηρήθηκαν αιμορραγίες γύ­
ρω από τους οφθαλμούς και τα πτερύγια, απόπτωση 
λεπιών, καταστροφή ή έλλειψη οφθαλμού, εκτεταμέ­
νες νεκρώσεις και αιμορραγικά βράγχια σε μικρότερο 
βαθμό απ' ότι στο λαβράκι. 
Στις μολυσμένες τσιπούρες από μονογενή παρά­
σιτα παρατηρήθηκαν βράγχια αποχρωματισμένα, αυ­
ξημένη ποσότητα βλέννας σε βράγχια και δέρμα, δυσ­
μορφίες, εκδορές και εστιακή απόπτωση λεπιών. 
Τα παράσιτα που βρέθηκαν στην τσίπουρα ήταν: 
α) Furnestinia echeneis (Εικόνα 3), β) Microcotyle sp. 
(Εικόνες 1 Α&Β,2 ) και γ) Ceratothoa oestroides (Ει­
κ ό ν α ^ . 
ΧΙΟΣ 
Στη Χίο βρέθηκε μόνο το παράσιτο Microcotyle sp. 
σε ποοοοτό 26,25%, που αντιπροσωπεύει και το συ­
νολικό τιοοοοχό μόλυνσης από παράσιτα (Πίνακας 4). 
Το παράσιτο ήταν εμφανές καθ'όλη τη διάρκεια της 
Figure la. Microcotyle chrysophrìi. Fresh preparation x 400. 
Εικόνα Ια. Microcotyle chrysophrìi. Πρόσθιο άκρο - νωπό παρα­
σκεύασμα x 400. 
Figure lb. Microcotyle chrysophrìi. Fresh preparation x 400. 
Εικόνα Iß. Microcotyle chrysophrìi. Οπίσθιο άκρο - νωπό παρα­
σκεύασμα x 400. 
Table 4. Prevalence of monogenean parasites in sea bream 
from Hios. 
Πίνακας 4. Ποσοστό μόλυνσης ανά δειγματοληψία από μο­
νογενή σε τσιπούρα από τη Χίο. 
Δειγματοληψία Σύνολο Συνολικό Microcotyle sp 
ψαριών που ποσοστό (%) 


















ΣΥΝΟΛΟ 80 21 (26,25) 21 (26,25) 
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•a 
Συνολικό ποσοστό μόλυνσης με μονογενή παράσιτα 
4 5 % 
4 0 % 
3 5 % 
30% 












Graph 1. Monogenean parasitosis in sea bream in Hios. 
Γράφημα 1. Παρασίτωση από μονογενή στην τσιπούρα από τη 
Χίο. 
Παρασίτωση από μονογενή και ισόποδα στην τσιπούρα από τον Αστακό 
60% 
5 0 % 
4 0 % 
3 0 % 








^•™ Ceratothoa oestroides 
^^^Fumestinia echeneis 
Graph. 2. Parasitosis of Monogenea and Isopoda in sea bream 
from Epidavros. 
Γράφημα 2. Παρασίτωση από μονογενή και ισόποδα στην τσι­
πούρα από τον Αστακό. 
Table 5. Infection per sampling from monogenean parasites and isopods in sea bream from Astakos. 






































Σημείωση Ώριμα άτομα θηλυκά με αβγά 4 Ανώριμα άτομα ' Ενήλικα άτομα θηλυκά και αρσενικά 
έρευνας. Παρατηρήθηκε αύξηση του ποοοοτον μό­
λυνσης παρουσιάζοντας μέγιστη τιμή το καλοκαίρι 
(40%) και στη συνέχεια σταδιακή μείωση το φθινό­
πωρο (20%) (Γράφημα 1). 
ΑΣΤΑΚΌς 
Στον Αστακό βρέθηκαν το μονογενές Fumestinia 
echeneis και το ισόποδο Ceratothoa oestroides σε πο­
σοστό 26,25% και 31,2%, αντίστοιχα (Πίνακας 5). Τα 
παράσιτα βρέθηκαν να έχουν παρόμοια εποχικότητα 
παρουσιάζοντας μέγιστη τιμή τους καλοκαιρινούς μή­
νες (Γράφημα 2). 
Ααβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Στα μολυσμένα λαβράκια από ισόποδα και κωπή-
ποδα παράσιτα παρουσιάστηκαν αιμορραγίες γΰρω 
από τους οφθαλμούς και τα πτερύγια, απόπτωση λε­
πιών, καταστροφή ή έλλειψη οφθαλμού παρουσία οι­
δήματος στην κάτω γνάθο των ψαριών, λόγω της εμ­
φάνισης ζεύγους ενήλικων παράσιτων του ισοπόδου 
παράσιτου Ceratothoa oestroides, και αιμορραγικά 
βράγχια. 
Στα μολυσμένα λαβράκια από μονογενή παράσιτα 
παρατηρήθηκε ύπαρξη αυξημένης ποσότητας βλέν­
νας στα βράγχια και το δέρμα, αποχρωματισμός στα 
βράγχια και εστιακή απόπτωση λεπιών. 
ΧΙΟΣ 
Στη Χίο βρέθηκαν από τα μονογενή το παράσιτο 
Diplectanum aequans σε ποοοοτό 26,25% και από τα 
Κωπήποδα το παράσιτο Lernathropus kroyeri σε πο­
σοστό 12,5% (Πίνακας 6). 
Όσον αφορά στο ισόποδο παράσιτο Ceratothoa 
oestroides, παρατηρήθηκε καθ'όλη τη διάρκεια της έ­
ρευνας. Παρατηρήθηκε αύξηση του ποοοοχον μόλυν­
σης παρουσιάζοντας μέγιστη τιμή το καλοκαίρι (60%) 
και στη συνέχεια σταδιακή μείωση το φθινόπωρο 
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Table 6. Prevalence of infection with Ceratothoa oestroides in sea bass (Dicentrarchus labrax) per sampling and in Hios. 
Πίνακας 6. Ποσοστό μόλυνσης του λαβρακιοΰ {Dicentrarchus labrax) από το ισόποδο παράσιτο Ceratothoa oestroides ανά δειγ­















Ώριμα άτομα θηλυκά με 
Συνολικό ποοοοτό 











5** (25) 6(30) 
7*** (35) 2(10) 
12*, **(60) 9(45) 
3* (15) 4 (20) 
27 (33,75) 21 (26,25) 










Table 7. Prevalence of isopod Ceratothoa oestroides per sampling in sea bass {Dicentrarchus labrax) in Astakos. 
Πίνακας 7. Πίνακας μόλυνσης ανά δειγματοληψία από μονογενή και ισόποδα σε τσίπουρα από τον Αστακό. 
Δειγματοληψία Σύνολο ψαριών 
που εξετάστηκαν 
Συνολικό ποοοοτό 


























ΣΥΝΟΛΟ 80 47 (58,7) 41 (51,25) 34 (42,50) 
Σημείωση Ώριμα άτομα θηλυκά με αβγά ** Ανώριμα άτομα *** Ενήλικα άτομα θηλυκά και αρσενικά 
ο 70% 







Παρασίτωση από ισόποδα, κωπήποδα και μονογενή στο λαβράκι στη Χίο 
* < ^ / % ζ ^ 








Graph. 3. Parasitosis from Copepoda and Isopoda in sea bass 
from Hios. 
Γράφημα 3. Παρασίτωση από κωπήποδα και ισόποδα στο λα­
βράκι κλωβών από τη Χίο. 
(20%) (Γράφημα 3). 
ΑΣΤΑΚΌς 
Στον Αστακό βρέθηκε από τα μονογενή το παρά­
σιτο Diplectanum aequans σε ποοοοτό 42,5% όλο το 
χρόνο, παρουσιάζοντας μέγιστη τιμή το καλοκαίρι 
(60%) (Πίνακας 7). Όσον αφορά στο ισόποδο παρά-






Graph. 4. Parasitosis from Monogenea and Isopoda in sea bass 
from Astakos. 
Γράφημα 4. Παρασίτωση από το παράσιτο Ceratothoa oestroides 
στο λαβράκι κλωβών από την περιοχή του Αστακού. 
σιτο Ceratothoa oestroides, παρατηρήθηκε καθ'όλη τη 
διάρκεια της έρευνας. Παρατηρήθηκε αύξηση του πο-
οοοτον μόλυνσης παρουσιάζοντας μέγιστη τιμή την ά­
νοιξη (90%) και στη συνέχεια σταδιακή μείωση (Γρά­
φημα 4). 
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Table 8. Intensity of Isopoda per season and sampling area and season in sea bream {Spams aurata) and sea bass (Dicentrarchus 
labrax). 
Πίνακας 8. Ένταση ισοπόδων παρασίτων ανά εποχή και περιοχή δειγματοληψίας στην τσιπούρα (Spams aurata) και το λαβράκι 
(Dicentrarchus labrax). 
Περιοχές δειγματοληψίας 
Χ Ι Ο Σ Α Σ Τ Α Κ Ο Σ 

















Figure 2a. Microcotyle chrysophrii in gills. Fresh preparation. 
Εικόνα 2α. Microcotyle chrysophrii σε βράγχια. Νωπό παρασκεύ­
ασμα. 
Στον Πίνακα 8 φαίνεται η ένταση των ισοπόδων 
παρασίτων ανά εποχή και περιοχή δειγματοληψίας 




Οι σοβαρότερες αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν σε 
μικρά ψάρια και οφείλονταν σε ανήλικα στάδια του 
παρασίτου (Εικόνα 11). 
Ανήλικα στάδια 
Στην επιδερμίδα παρατηρήθηκαν έλκη με αύξηση 
λεμφοκυττάρων, εοσινοφίλων και ερυθροκυττάρων, 
ενώ στους οφθαλμούς βρέθηκαν κοκκιώματα μεγά­
λων διαστάσεων, αυξημένη φλεγμονώδης αντίδραση 
που κατέληγε σε τύφλωση ή και ολοκληρωτική απώ­
λεια του οφθαλμού (Εικόνες 10,11,14). 
Ενήλικα παράσιτα 
Μερικά ψάρια έφεραν κοκκιώματα στη γλώσσα 
με τοπική αιμορραγία και αυξημένο αριθμό λεμφο-
Figure 2b. Microcotyle chrysophrii. Histopathological lesions in sea 
bream gills, local merging of secondary lamellae. Η & E, x 400. 
Εικόνα 2β. Microcotyle chrysophrii. Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις 
σε βράγχια τσιπούρας, εστιακή συγκόλληση δευτερογενών νη-
ματίων. Η + E, x 400. 
κυττάρων και εοσινοφίλων. Σπανιότερα, όταν η πα­
ρασίτωση αφορούσε σε μικρότερα ενήλικα άτομα που 
βρέθηκαν στο δέρμα της κεφαλής, παρατηρήθηκε υ­
περπλασία επιθηλιακών κυττάρων και βλεννωδών 
κυττάρων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις παράσιτα βρέ­
θηκαν στα βράγχια όπου παρατηρήθηκαν σοβαρές αλ­
λοιώσεις με απόπτωση πρωτογενών και δευτερογενών 
νηματίων, υπερπλασία και συγκόλληση δευτερογενών 
και εκτεταμένη αιμορραγία (Εικόνες 8,12,13). 
Koojtfjjtoôa 
Η παθολογία των παρασίτων αυτών αφορούσε 
μόνο στα βράγχια και στο παράσιτο Lernathropus 
kroyeri. Δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις από τα πα­
ράσιτα Caligus sp. Στα πρωτογενή νημάτια, όπου πα­
ρασιτούσαν άτομα Lernathropus sp, υπήρχε σμίκρυνση 
του μήκους τους με αποτέλεσμα τη δημιουργία κρυ­
πτών μακροσκοπικά. Μικροσκοπικά παρατηρήθηκε 
στα πρωτογενή νημάτια αυτά υπερπλασία του επιθη-
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Figure 3. Furnestrinia echeneis in sea bream. Fresh preparation 
x400. 
Εικόνα 3. Furnestrinia echeneis από τσιπούρα. Νωπό παρασκεύ­
ασμα χ 400. 
Figure 5. Frontal ending of the Copepod Lernathropus kroyeri in 
sea bass gills. Histological section Η & Ε, χ 400. 
Εικόνα 5. Πρόσθιο του Κωπηπόδου Lernathropus kroyeri σε βράγ-
χια λαβρακιού. Ιστολογικό παρασκεύασμα. 
Figure 4. Furnestrinia echeneis in sea bream. Histological section 
Η & E, x 400. 
Εικόνα 4. Furnestrinia echeneis σε τσιπούρα. 
Ιστολογική τομή Η + E, x 400. 
λίου, έντονη φλεγμονώδης αντίδραση στα σημεία ει­
σχώρησης του παρασίτου και απόπτωση των δευτε­
ρογενών νηματίων (Εικόνες 5,6,7). Πολλές φορές υ­
πήρχε και δευτερογενής μόλυνση από βακτήρια. 
Μονογενή 
1. Funestinia echeneis, Diplectanum aequans 
Στις περισσότερες περιπτώσεις βρέθηκε μεγάλη 
φλεγμονώδης αντίδραση γΰρω από τα σημεία αγκί­
στρωσης των παρασίτων. Σπανιότερα, όταν η παρα­
σίτωση είχε αυξημένη ένταση στα βράγχια, υπήρχε 
γενικευμένη υπερπλασία των δευτερογενών νημα­
τίων, αύξηση των βλεννογόνων κυττάρων και πάχυνση 
των άκρων των πρωτογενών νηματίων (Εικόνα, 4). 
2. Microcotyle chrysophrii 
Οι αλλοιώσεις έμοιαζαν με αυτές που αναφέρθη­
καν πριν, όμως, καταλάμβαναν μεγαλύτερη έκταση α­
φού το παράσιτο αγκιστρώνεται σε περισσότερα από 
Figure 6. Lernathropus kroyeri in sea bass gills. Histological 
section Η & E, x 250. 
Εικόνα 6. FLernathropus kroyeri σε βράγχια λαβρακιοΰ. Ιστολο­
γικό παρασκεύασμα x 250. 
ένα νημάτια. Η φλεγμονώδης αντίδραση ήταν πιο μι­
κρή και εστιακή και αντιπροσώπευε τα σημεία αγκί­
στρωσης του παρασίτου που είχαν την εμφάνιση και 
διάταξη των κοτυληδόνων του εξαρτήματος αγκί­
στρωσης του παρασίτου (Εικόνα 2α, β). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι πρώτες δημοσιεύσεις για την παρασίτωση από 
ισόποδα παράσιτα της οικογένειας Cymothoidae κα­
ταγράφηκαν στη Λίμνη Diana στην Κορσική σε ε-
κτρεφόμενα λαβράκια (Bragoni et al., 1983,1984). To 
παράσιτο Nerocila orbignyi βρέθηκε σε εκτρεφόμενα 
λαβράκια της οικογένειας Moronidae προκαλώντας 
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Figure 7. Caligus minimus in sea bass gills. Histological section 
H & Ε, χ 250. 
Εικόνα 7. Caligus minimus σε βράγχια λαβρακιοΰ. Ιστολογικό πα­
ρασκεύασμα. 
μεγάλες θνησιμότητες. Αυτό το είδος είναι ένα εξω-
παράσιτο που εγκαθίσταται στο δέρμα και τα πτερύ­
για των ψαριών και προσβάλλει τα κεφαλοειδή (οι­
κογένεια Mugilidae) (Bragoni et al., 1983). 
Ακολούθησαν και άλλες δημοσιεύσεις όσον αφο­
ρά μολύνσεις από τα ισόποδα παράσιτα της οικογέ­
νειας Cymothoidae, όπως παρασίτωση από το ισόπο-
δο Ceratothoa gaudichaudii σε εκτροφές οολομον 
(Salmon salar) στη Χιλή (Alvarado et al., 1990, Roa, 
1992, Inostroza et al., 1993, Sievers et al, 1996). Στην 
περίπτωση αυτή παρατηρήθηκε μείωση του βάρους 
των ψαριών, που "φιλοξενούσαν" περισσότερα από 8 
παράσιτα, σε σχέση με εκείνα τα ψάρια που περιεί­
χαν 3-8 ή λιγότερα από 3 παράσιτα. Τα παράσιτα δεν 
βρέθηκαν σε άγριους ή εκτρεφόμενους οολομονς στο 
Βόρειο ημισφαίριο, αλλά στη Χιλή παρατηρήθηκαν 
στο είδος Trachurus murphyi, το οποίο βρέθηκε γΰρω 
από τους κλωβούς των εκτρεφόμενων οολομών τους 
Figure 8. Ceratothoa oestroides. Lesions from young parasites in 
sea bass. 
Εικόνα 8. Ceratothoa oestroides. Αλλοιώσεις από νεαρά άτομα σε 
λαβράκι πάχυνσης. 
Figure 9. Ceratothoa oestroides. Male and female gravid,mature 
parasites. 
Εικόνα 9. Ceratothoa oestroides. Αρσενικά και ώριμα θηλυκά πα­
ράσιτα έτοιμα να δώσουν νέα άτομα. 
Figure 10. Sea bass infected 
with Ceratothoa oestroides. 
Note vthe young parasites in 
the gills and mouth area. 
Εικόνα 10. 
Λαβράκι προσβεβλημένο από 
το παράσιτο Ceratothoa 
oestroides. 
Παρατηρούνται τα νεαρά πα­
ράσιτα στα βράγχια και στο 
στόμα. 
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Figure 11. Ceratothoa oestroides. 
Lesions of young parasites in 
young sea bass. 
Εικόνα 11. Ceratothoa oestroides. 
Αλλοιώσεις από νεαρά άτομα σε 
νεαρό λαβράκι. 
Figure 12. Ceratothoa oestroides. Mature parasites in pairs in the 
buccal cavity (red arrow) young parasites (yellow arrow) in the gills 
and presence of ther copepod Lernathropus kroyerì (green arrows). 
Εικόνα 12. Ceratothoa oestroides. Ενήλικα παράσιτα σε ζεΰγη 
εγκατεστημένα στη στοματική κοιλότητα (κόκκινο βέλος), νεαρά 
άτομα (κίτρινο βέλος) στα βράγχια και παρουσία του κωπηπόδου 
παρασίτου Lernathropus kroyerì (πράσινα βέλη). 
καλοκαιρινούς μήνες (Sievers et al, 1996). 
Στην Ελλάδα παρατηρήθηκαν παρασιτώσεις από 
το παράσιτο Emetha audouini σε εκτροφές λαβρακιών 
(Papapanagiotou et al., 1999). Τα νεαρά παράσιτα του 
είδους Emetha audouini προκάλεσαν θνησιμότητες 
που έφτασαν σε τιοοοοχό 10,75% σε εκτρεφόμενα λα­
βράκια βάρους 30g. Δεν έχουν αναφερθεί παρασιτώ­
σεις από το είδος αυτό σε λαβράκια ελεύθερης δια­
βίωσης. Είναι παράσιτο που προσβάλλει είδη των οι­
κογενειών Sparidae και Centracanthidae (Papapana­
giotou et al., 1999). 
Στη Μεσόγειο η Ceratothoa oestroides είναι το πιο 
κοινό από όλα τα ισόποδα παράσιτα και προκαλεί σο­
βαρές καταστροφές στα εκτρεφόμενα ψάρια. Το πα-
Figure 13. Ceratothoa oestroides. Mature female parasite in the 
buccal area of sea bass ready to bear larvae. 
Εικόνα 13. Ceratothoa oestroides. Ενήλικο ώριμο θηλυκό παράσιτο 
εγκατεστημένο στη στοματική κοιλότητα λαβρακιοΰ και έτοιμο να 
δώσει προνΰμφες του παρασίτου. 
ράσιτο έχει γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα κυρίως για το 
λαβράκι, αλλά επίσης και για την τσίπουρα, αν και αυ­
τή προσβάλλεται σπανιότερα. 
Μεγάλη εξάπλωση εμφανίζεται στην περιοχή του 
Αιγαίου Πελάγους (κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο 
Πέλαγος, τα Ελληνικά νησιά και κατά μήκος των 
Τουρκικών ακτών). Όμως και σε άλλες Ελληνικές πε­
ριοχές έχουν αναφερθεί προβλήματα από Ισόποδα 
(όπως ανάμεσα στο Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό κόλ­
πο) (Horton & Okamura, 2001). 
Στην Κροατία βρέθηκε το παράσιτο Ceratothoa 
oestroides σε εκτρεφόμενα λαβράκια και τσιπούρες 
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Figure 14. Ceratothoa oestroides. Pair of mature parasites in the 
buccal area of sea bass. Male (blue arrow), female (pink arrow) 
and thickening of the eye, loss of lens and blindness. 
Εικόνα 14. Ceratothoa oestroides. Ζευγάρι ενηλίκων παρασίτων 
εγκατεστημένο στη στοματική κοιλότητα λαβρακιοΰ. Αρσενικό 
άτομο (μπλε βέλος), θηλυκό άτομο (ροζ βέλος). (Καφέ βέλος) πά­
χυνση του οφθαλμού, απόπτωση φακοΰ και τύφλωση. 
(Sarusic, 1999). Ο Sarusic (1999) παρατήρησε ότι το 
παράσιτο μπορεί να παρατηρηθεί οποιαδήποτε επο­
χή του χρόνου σε λαβράκια εμπορευσίμου μεγέθους, 
αλλά όχι σε τσιπούρες. Παρ' όλα αυτά, τα προνυμφικά 
στάδια του παράσιτου προσβάλλουν τα νεαρά ψάρια 
και των δυο ειδών. Διαπιστώθηκε ότι το παράσιτο 
προέρχεται από τα γειτονικά ψάρια ελεύθερης δια­
βίωσης που βρίσκονται γΰρω από τους κλωβούς των 
εκτρεφόμενων ψαριών. Ένα τέτοιο ψάρι φορέας εί­
ναι η γόπα (Boops boops), (Sarusic, 1999). Τα παρά­
σιτα προκάλεσαν θνησιμότητες σε ποοοοτά 10-20% 
και στα δυο είδη που είχαν βάρος πάνω από 10g και 
μείωση της ανάπτυξης σε κοοοοχό 20% στα ενήλικα 
ψάρια (Sarusic, 1999). 
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Στην παρούσα έρευνα, όσον αφορά στην εποχι­
κότητα του παράσιτου στο λαβράκι {Dicentrarchus 
labrax), παρατηρήθηκε ότι το παράσιτο ήταν εμφανές 
όλο το χρόνο και στις δυο εκτροφές, παρουσιάζοντας 
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ήταν πιο ευπαθές από την τσίπουρα και ότι οι αλλοι­
ώσεις και η ένταση στα ψάρια ήταν εντονότερες στα 
ψάρια που ήταν προσβεβλημένα και με άλλα παράσι­
τα απ' ότι στα υγιή. • 
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